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CONSTRUÇÃO	  DE	  MAQUETES	  DE	  TALHAS	  
UTILIZANDO	  SUCATAS	  E	  MATERIAIS	  DE	  BAIXO	  CUSTO	  E	  FÁCIL	  AQUISIÇÃO	  
	  	   Jornandes	  Jesús	  Correia451	  (UESB)	  	  Ferdinand	  Martins	  da	  Silva1	  (UESB)	  	  Lívia	  Diana	  Rocha	  Magalhães1	  (UESB)	  	  Pedro	  Dias	  Pinto452	  (UESB)	  	  	  	  
INTRODUÇÃO	  	   	  Este	   trabalho	   é	   resultado	   de	   uma	   série	   de	   atividades	   desenvolvidas	   pelo	  Grupo	  de	   Pesquisa	   em	  História	   e	   Ensino	   da	   Física	   (GPHEF),	   vinculado	   ao	  Museu	  Pedagógico	  Casa	  Padre	  Palmeira	  da	  Universidade	  Estadual	  do	  Sudoeste	  da	  Bahia	  (UESB),	  tendo	  como	  principais	  linhas	  de	  investigação:	  as	  legislações	  e	  a	  história	  do	  ensino	   de	   física;	   a	   análise	   de	   diversas	   formas	   de	   apresentação	   de	   determinados	  conceitos	   físicos	   apresentados	   em	   livros	   didáticos;	   a	   física	   do	   cotidiano;	   a	  instrumentação	  para	  o	  ensino	  de	  física;	  e	  a	  construção	  de	  materiais	  de	  baixo	  custo	  no	  ensino	  de	  física.	  Neste	  sentido,	  apresentamos	  alguns	  protótipos	  (maquetes)	  de	  Talhas	   Potenciais,	   Diferenciais	   e	   Exponenciais	   com	   o	   objetivo	   de	   comprovar	   e	  experimentar	  os	  modelos	  matemáticos	  propostos	  para	  tais	  arranjos	  de	  polias,	  além	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de	   procurar	   contribuir	   para	   que	   a	   física	   deixe	   de	   ser	   uma	   disciplina	   puramente	  teórica,	   como	  atualmente	  é	  ministrada	  no	  ensino	  médio,	   sem	  nenhuma	  aplicação	  prática.	   Os	   protótipos	   construídos	   são	   de	   fácil	   reprodução	   por	   estudantes	   e	  professores	  de	  física	  do	  ensino	  médio,	  uma	  vez	  que	  utilizam	  sucatas	  extraídas	  de	  computadores,	  pedaços	  de	  madeiras,	  cordão,	  bobinas	  de	  linhas	  de	  costura	  e	  outros	  materiais	  de	  baixo	  custo	  e	  de	  fácil	  aquisição,	  tornando	  o	  experimento	  interessante,	  educativo	   e	   lúdico.	   Os	   resultados	   preliminares,	   embora	   de	   natureza	   qualitativa,	  apontam	  concordância	  com	  os	  modelos	  matemáticos	  para	  os	  diversos	  arranjos	  de	  polias.	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